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Одной из главных тенденций развития современного образова-
ния является его стандартизация. Благодаря стандарту для каждой 
специальности обеспечивается единый уровень образования, полу-
чаемого в разных вузах страны. При разработке стандартов учитыва-
ются направления развития образования в международной образова-
тельной практике, а их регулярное обновление один раз в пять лет 
способствует актуализации всей системы образования [1]. 
Многие направления совершенствования образовательных стан-
дартов нового поколения были определены Министерством образова-
ния Республики Беларусь, что нашло свое отражение в макете образо-
вательного стандарта. 
Несомненным достоинством стандарта по специальности  
1-79 01 08 «Фармация» (далее – Стандарт) 2013 года [2] является при-
ведение сферы профессиональной деятельности специалиста в соот-
ветствие с общегосударственным классификатором ОКРБ 005-2011 
«Виды экономической деятельности» [3]. Детализация сферы профес-
сиональной деятельности показывает многогранность профессии про-
визора, обосновывает включение в учебный план ряда новых учебных 
дисциплин, дает возможность в дальнейшем подтвердить работу по 
специальности при занятии определенных должностей. 
Как и в предыдущем Стандарте [4], в новом образовательном 
стандарте по специальности 1-79 01 08 «Фармация» приведено семь 
видов профессиональной деятельности. Изменение вида профессио-
нальной деятельности специалиста с производственно- технологиче-
ской на производственную расширило возможности участия провизо-
ра в фармацевтическом производстве – не только на технологических 
участках, но и в отделах разработки лекарственных средств, контроля 
качества, регистрации, маркетинга и сбыта и др. Это же касается и 
контрольно-разрешительной деятельности, которая в предыдущем 
Стандарте называлась экспертно-аналитической. Новое определение 
более точно характеризует работу провизора по лицензированию 
фармацевтической деятельности, организации системы обеспечения 
качества лекарственных средств в аптечной и фармацевтической ор-
ганизациях, их регистрации, проверке качества, допуску на рынок и 
отзыву с рынка. 
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В новом образовательном Стандарте конкретизированы задачи 
профессиональной деятельности в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности специалиста. Поскольку функции провизора за 
последнее десятилетие изменились, то и перечень задач существенно 
расширен. В дальнейшем при разработке Стандарта под задачи вы-
страивались требования к обязательному минимуму содержания обра-
зовательных программ по учебным дисциплинам. 
В новом образовательном Стандарте подробно описаны требо-
вания к профессиональным компетенциям специалиста в соответствии 
с видами деятельности. Закрепление формируемых компетенций за 
учебными дисциплинами позволили определить место и роль послед-
них в подготовке провизора, проследить преемственность преподава-
ния отдельных учебных дисциплин. Обязательный минимум содержа-
ния учебных программ и формируемые компетенции при их изучении 
являются основой для разработки типовых учебных программ. 
При характеристике обязательного минимума компетенций по 
учебной дисциплине Стандарт 2008 года ограничивался требованиями 
к выпускнику на уровне «знать» (уверенно понимать предмет) и 
«уметь» (выполнять освоенные действия как в привычных, так и в из-
мененных условиях). В новом Стандарте эти требования к студенту 
после изучения учебной дисциплины дополнены требованием «вла-
деть». Владение предполагает способность специалиста управлять 
процессом работы, решать возникающие в ее ходе проблемы и выпол-
нять работу легко, чтобы не потерять к ней интереса из-за возникаю-
щего напряжения и усталости [5]. Выполнение данного требования 
позволит получить специалиста, готового к выполнению своих про-
фессиональных задач на более высоком качественном уровне. 
В новый типовой учебный план по специальности «Фармация» 
включено девять новых учебных дисциплин государственного компо-
нента, что также нашло отражение в Стандарте: стандартизация ле-
карственных средств; основы фармакоэкономики; фармакоэпидемио-
логия; фармацевтическая помощь; менеджмент в фармации; психоло-
гия профессионального общения, конфликтология; фармацевтическая 
биотехнология; фармацевтическая разработка с основами биофарма-
ции; управление и экономика фармацевтического предприятия. 
Для ряда дисциплин изменено название, их содержание получи-
ло профессиональную направленность: основы медицинской стати-
стики, фармацевтическая латынь, фармацевтическая экология. 
В характеристике обязательного минимума содержания учебных 
программ по учебным дисциплинам отражены изменения в норматив-
но-правовом обеспечении фармацевтической деятельности и новей-
шие достижения фармацевтической науки и практики, которые про-
изошли в течение пяти лет после принятия Стандарта 2008 года. 
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Таким образом, новый образовательный стандарт по специаль-
ности 1-79 01 08 «Фармация» отвечает актуальным запросам совре-
менной практической фармации, повышает требования к качеству 
подготовки специалистов, способствует развитию новых образова-
тельных технологий, расширяет возможности выпускников фармацев-
тических факультетов в трудоустройстве. 
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Актуальность реализации компетентностного подхода в обуче-
нии обусловлена изменившимися социально-экономическими усло-
виями. Если раньше приоритетной целью образования являлось ус-
воение всей суммы знаний, которые выработало человечество, то в 
настоящее время на первый план выходит личность обучающегося, 
способность его к самостоятельному принятию решений и доведению 
их до исполнения, т.е. образование становится личностно-
ориентированным [1]. В полной мере реализовать личностно-
ориентированный подход позволяет именно компетентностная модель 
высшего образования, которая включает в себя: профессиональную 
квалификацию, базовые личностные качества, сформированные уни-
версальные умения, способности, модели поведения, которые позво-
лят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успеш-
но профессионально реализоваться [2]. Таким образом, в ближайшие 
годы стоит задача выработать образовательные технологии и оценоч-
ные средства, которые позволят формировать у обучающихся универ-
